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Joint Recital:
Victoria Boell and Jacob Factor, horn
Kathy Hansen, piano
Nabenhauer Recital Room
Saturday February 1st, 2014
7:00 pm
Program
Selections of Schubert Lied:  Franz Schubert
(1797-1828)
I. Rastlose Liebe
II. Du Bist die Ruh
III. Der Einsame
IV. Nacht und Träume
V. Auf dem Wasser zu singen
Sonate für Pianoforte und Horn, Op.17 Ludvig van Beethoven
(1770-1827)
Les Adieux Franz Strauss
(1822-1905)
*In fond and loving memory of Jean C. Boell 
Februrary 1, 1922 - August 5, 2013 
Intermission
Elégie for Horn and Piano Francis Poulenc
(1899-1963)
Trio for Two Horns and Piano Johannes Brahms
(1833-1897)
arr. Verne ReynoldsIII. Weg der Liebe, Op. 20
IV. So Lass Uns Wandern, Op. 75
V. Walpurgisnacht, Op. 75
Trombone Institute of Technology Michael Davis
(b. 1961)
Victoria Boell and Jacob Factor are from the studio of Alexander Shuhan.
